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Sukandi, 1702518009. Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Divisi Content 
Creator  PT Hanan Manajemen Konsultan. Program Studi DIII Manajemen 
Pemasaran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memberi informasi mengenai kegiatan 
praktikan selama melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Hanan Manajemen 
Konsultan yang dilakukan selama 60 Hari kerja, mulai September – November 
2020. Dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, praktikan ditempatkan pada Divisi 
Content Creator. Selama PKL, praktikan melakukan pekerjaan yaitu membuat 
desain, copywriting, serta membuat konten dan promosi di media sosial yaitu 
Instagram, Youtube, Pinterest, Wattpad, Tumblr dan Web. Melalui praktik kerja 
lapangan ini praktikan dapat menarik kesimpulan bahwa PKL bertujuan untuk 
menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja yang 






















Sukandi, 1702518009. Field Work Practical Report Of Content Creator Division 
at PT Hanan Manajemen Konsultan. Marketing Management Program Study 
Faculty of Economics Universitas Negeri Jakarta. 
This study aimed at providing information about field work practical activities that 
conducted by practitioner at PT Hanan Manajemen Konsultan. It was carried out 
for 60 days, started from September to November 2020. The practicant’s involved 
in Content Creator Division were those who had responsibilities to make desain 
promotion, copywriting,  as well as create contents and digital promotion on social 
media such as Instagram, Youtube, Pinterest, Wattpad, Tumblr and website. It can 
be concluded that the field work practical gave new experiences, skills and 
knowledge to the practicant. It was also gave real world work experiences that was 
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4. Bapak Yuri Rosmayadi, S.E., Par. yang telah membimbing praktikan dalam 
menjalankan PKL di PT Hanan Manajemen Konsultan. 
5. Ibu dan ayah yang telah memberikan doa, dorongan semangat, serta 
dukungan kepada saya sehingga pada hari ini dapat menyelesaikan  
penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan ini. 
6. Serta teman-teman angkatan 2018 Program Studi DIII Manajemen 
Pemasaran Fakultas Ekonomi yang telah memberikan dukungan yang tulus 
untuk praktikan dan semua pihak yang tidak dapat praktikan sebutkan satu 
persatu, tanpa mengurangi rasa hormat praktikan ucapkan terima kasih yang 
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Praktikan menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan dan 
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saran dari semua pihak agar laporan ini menjadi lebih baik lagi. 
Akhir kata praktikan berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca serta dapat menambah pengetahuan tentang Praktik Kerja Lapangan. 
Apabila terdapat banyak kesalahan dalam laporan ini, praktikan memohon maaf 
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A. Latar Belakang PKL 
Pada era digital seperti saat ini, internet sudah menjadi hal yang 
biasa untuk semua orang dan bahkan sudah menjadi suatu kebutuhan. 
Hampir seluruh wilayah Indonesia sudah mengenal serta sudah 
menggunakan internet. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Informasi 
Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ditjen Aptika 
Kominfo), tercatat bahwa penggunaan internet di Indonesia mencapai 
hingga 150 juta jiwa dengan penetrasi 56% tersebar diseluruh wilayah. 
Bahkan per tahun 2020 pengguna internet di Indonesia naik hingga 40%, 
karena penggunaan internet yang awalnya berpusat di perkantoran kini lebih 
banyak digunakan di pemukiman dan meningkat sekitar 30% hingga 40%. 
(Rizkinaswara, 2019) 
Dengan perkembangan internet yang sangat pesat, saat ini banyak 
para pelaku bisnis yang memanfaatkannya untuk memasaran produk 
mereka secara online melalui media sosial maupun web. Karena fungsi 
internet tidak lagi sebagai media untuk bertukar informasi, akan tetapi saat 
ini juga internet dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi salah satunya yaitu 
berbisnis. 
Pencipta Konten (Content Creator) merupakan salah satu profesi 




berkembangnya teknologi yang sangat pesat membuat berbagai macam 
pekerjaan membutuhkan ide serta kreativitas untuk membantu 
mengembangkan suatu perusahaan. Content Creator memiliki peran yang 
penting untuk perusahaan, pasalnya tugas seorang Content Creator yaitu 
membuat agar konsumen tertarik serta ingin membeli produk yang dijual 
dengan cara membuat konten-konten yang menarik, baik dalam bentuk 
tulisan, gambar, maupun video khususnya pada media sosial atau web. 
Karena dalam proses memasarkan produknya, media sosial tidak 
memerlukan perizinan khusus serta lebih efektif dan efisien. 
Seorang Content Creator sangat diperlukan dalam dunia bisnis 
khususnya dalam menciptakan strategi pemasaran yang efektif dengan 
menuangkan segala ide-ide yang kreatif, agar para calon konsumen tertarik 
dengan produk yang di jual. Pasalnya, konsumen tidak akan mau melihat 
atau membeli suatu produk jika tidak menarik perhatian mereka, baik dalam 
konsep maupun konten yang disajikannya. Dengan permasalahan tersebut 
maka Content Creator hadir untuk menjadi solusi terbaik membantu 
perusahaan dalam memasarkan suatu produk. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu tugas yang 
wajib dilakukan oleh mahasiswa DIII Manajemen Pemasaran, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md). Dengan adanya PKL ini, praktikan 
dapat menerapkan dan mengimplementasikan teori yang didapat selama 




juga dapat mengasah kemampuan dengan menggali informasi untuk 
mengetahui pekerjaan seorang Content Creator, karena dalam faktanya 
praktikan belum mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang tugas 
seorang Content Creator dalam membuat sebuah konten yang menarik 
selama di perkuliahan. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun maksud dari 
pelaksanaan program Praktik Kerja Lapangan adalah : 
1. Menambah pengalaman kerja serta menambah ilmu praktik kerja di 
lapangan. 
2. Melatih praktikan untuk bersikap disiplin serta bertanggung jawab  pada 
lingkungan kerja. 
3. Mempelajari pekerjaan seorang Content Creator dalam membuat desain 
promosi, copywriting, serta konten promosi di media sosial maupun 
web. 
4. Mempelajari strategi marketing yang dilakukan oleh Divisi Content 
Creator dalam menarik minat konsumen untuk membeli produknya. 
 
Sedangkan, tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini adalah : 
1. Untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan dan wawasan dalam 





2. Untuk bersikap disiplin serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab 
dalam melaksanakan pekerjaan, khususnya dalam melaksanakan tugas 
di Divisi Content Creator. 
3. Mengetahui pekerjaan seorang Content Creator dalam proses 
mendesain suatu template promosi, membuat copywriting maupun 
dalam membuat konten dan promosi di media sosial maupun web. 
4. Mengetahui strategi marketing yang dilakukan Divisi Content Creator  
PT Hanan Manajemen Konsultan dalam menarik minat konsumen untuk 
membeli produknya. 
 
C. Kegunaan PKL 
Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan, 
diperoleh beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Antara lain : 
1. Bagi Praktikan 
a. Dapat menambah pengetahuan serta pengalaman praktik kerja di 
lapangan. 
b. Dapat mengimplementasikan serta mempraktikan teori-teori yang 
telah dipelajari pada saat di Perkuliahan. 
c. Sebagai sarana mencari informasi dalam dunia kerja, sehingga 
praktikan dapat belajar serta berlatih dalam mempersiapkan diri 
untuk terjun ke lapangan. 
d. Sebagai sarana belajar serta melatih diri praktikan agar lebih disiplin 
serta bertanggung jawab. 




a. Sebagai sarana menjalin hubungan baik antara Fakultas Ekonomi 
dengan Perusahaan, agar dapat memberikan informasi tentang dunia 
kerja. 
b. Sebagai sarana untuk mengukur seberapa besar peran tenaga 
pengajar dalam memberikan materi kepada mahasiswa selama masa 
perkuliahan dengan perkembangan yang terjadi pada dunia kerja. 
c. Sebagai langkah dalam memperkenalkan serta menunjukan kualitas 
mahasiswa Program Studi Manajemen Pemasaran Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta kepada masyarakat luas. 
3. Bagi Instansi 
a. Menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan univeristas. 
b. Meringankan beban perusahaan karena mendapatkan bantuan dari 
mahasiswa yang melakukan praktik kerja. 
c. Sebagi sarana kontribusi perusahaan dalam menciptakan tenaga 
kerja yang profesional. 
 
D. Tempat PKL 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di PT. Hanan Manajemen Konsultan 
yang ditempatkan pada Divisi Content Creator. Berikut merupakan data 
tempat pelaksanaan PKL yang dilakukan : 
Nama Perusahaan : PT Hanan Manajemen Konsultan 
Alamat  : Jl. Ampera Raya No. 42F, Duren Jaya, Kec. Bekasi 
  Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17111 




Alasan praktikan melaksanakan PKL di PT Hanan Manajemen 
Konsultan pada Divisi Content Creator, karena praktikan meyakini bahwa 
tempat tersebut merupakan tempat yang tepat untuk dapat 
mengimplementasikan ilmu serta pengetahuan praktikan dalam memahami 
dunia kerja, khususnya pada bidang Marketing. Serta praktikan tertarik 
untuk belajar lebih jauh tentang Divisi Content Creator, baik dalam 
membuat desain, Copywriting, maupun membuat konten promosi yang baik 
di media sosial dan web. 
 
E. Jadwal Waktu PKL 
Waktu Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh praktikan selama 60 
hari kerja, dimulai sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan 27 
November 2020. Setiap hari Senin sampai Jumat dan waktu kerja dimulai 
pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Dalam prosesnya, 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dibagi menjadi tiga tahap, 
diantaranya : 
1. Tahap Persiapan PKL 
a. Persiapan PKL dimulai pada bulan Juli 2020, dimana praktikan 
mulai mencari perusahaan-perusahaan swasta yang berada di sekitar 
wilayah Karawang. Pada akhir Juli 2020, praktikan mendapatkan 
kabar bahwa salah satu perusahaan swasta di Karawang menerima 
mahasiswa magang. 
b. Pada tanggal 29 Juli 2020, praktikan mulai mengurus surat 




Kasubag Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta melalui 
Whatsapp. Kemudian surat dikirim melalui email pada tanggal 4 
Agustus 2020 dan praktikan langsung mengirimkannya kepada 
perusahaan. Akan tetapi, praktikan mendapat kabar bahwa kuota 
PKL pada perusahaan tersebut penuh. 
c. Pada Agustus 2020, praktikan kembali mencari perusahaan – 
perusahaan swasta. Dan tak lama setelahnya praktikan mendapat 
kabar bahwa PT. Hanan Manajemen Konsultan menerima 
mahasiswa magang. 
d. Pada tanggal 31 Agustus 2020, praktikan kembali menghubungi 
Kasubag Fakultas Ekonomi untuk mengurus surat permohonan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang kedua. Kemudian pada tanggal 
4 September 2020 surat terbit melalui email dan praktikan langsung 
praktikan kirim dan diserahkan kepada PT. Hanan Manajemen 
Konsultan. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimulai pada 
tanggal 07 September 2020 – 27 November 2020, pada Divisi Content 
Creator PT. Hanan Manajemen Konsultan. Dilaksanakan setiap hari 







3. Tahap Penulisan Laporan PKL 
Setelah praktikan menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di PT. Hanan 
Manajemen Konsultan, praktikan mengumpulkan data-data yang 
dibutuhkan dan memulai menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan 












TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
 
A. Sejarah Perusahaan 
1. Sejarah PT Hanan Manajemen Konsultan 
PT Hanan Manajemen Konsultan berdiri pada tanggal 16 Agustus 
2018, yang bergerak dalam bidang General Consulting (Konsultan non 
konstruksi dan Engineering Consultant), jasa pengawasan, konsultan 
manajemen lingkungan dan sistem manajemen mutu. Selain itu juga PT 
Hanan Manajemen Konsultan Bergerak dalam bidang aktivitas 
penyewaan serta aktivitas pembuatan biji plastik, juga mengedepankan 
bidang pengadaan  dan penjualan barang dengan proses pemasaran 
online berbasis Digital Marketing. Awal berdirinya konsultan ini 
dimotivisir oleh pengalaman salah satu pendirinya setelah bertahun-
tahun bekerja di sebuah perusahaan Konsultan di Jakarta (Manajemen 
et al., 2018). 
Pada awal tahun 2020, PT Hanan Manajemen Konsultan berfokus 
pada pengadaan produk kesehatan berbasis Digital Marketing. PT 
Hanan Manajemen Konsultan Bertekad untuk menjadi perusahaan yang 
mandiri dan profesional dengan didukung oleh jajaran Direksi dan 
Sumber Daya Manusia yang baik menekankan kerjasama tim, inovasi, 
dan penciptaan nilai (Manajemen et al., 2018).  




membantu mewujudkan keinginan klien dan memecahkan masalah 
melalui kreativitas dan pengetahuan yang dimiliki dari seluruh tim yang 
tangguh. Penting bagi perusahaan bahwa kepuasan dan ketenangan klien 
merupakan perhatian utama serta kesuksesan perusahaan adalah milik 
kesuksesan klien. PT Hanan Manajemen Konsultan berharap bahwa 
sebuah proyek yang berhasil dilaksanakan dapat selalu mendorong 
inovasi dan kreativitas tiada akhir yang tentunya senantiasa di 
manfaatkan secara berkelanjutan oleh klien (Manajemen et al., 2018). 
2. VISI dan MISI PT Hanan Manajemen Konsultan 
a. VISI 
Menjadi perusahaan skala nasional dan internasional di bidang 
Manajemen Konsultan yang profesional dan berkomitmen untuk 
kepuasan pelanggan dengan menghasilkan kualitas prima serta 
dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan Indonesia dengan 
memberikan ide-ide yang brilian, inovatif dan berkualitas. 
b. MISI 
1. Menjadi mitra strategis bagi pemasaran dan pengembangan 
usaha di bidang Manajemen Konsultan melalui inovasi terbaik. 
2. Menjamin pelayanan kepada klien secara tepat, akurat dan dapat 
dipercaya. 
3. Membangun citra terbaik perusahaan. 





B. Struktur Organisasi 
 
 
Gambar II. 1  
Struktur Organisasi PT. Hanan Manajemen Konsultan 
Sumber : Dokumen Profile PT. Hanan Manajemen Konsultan 
 
Praktikan ditempatkan pada Divisi Content Creator di PT Hanan 
Manajemen Konsultan. Struktur organisasi PT Hanan Manajemen 
Konsultan terdiri dari Komisaris, Direktur Utama, Direktur Operasional, 
Direktur Pemasaran dan dibawahnya ada Divisi Digital Pemasaran (Digital 
Marketing) dan Divisi Pencipta Konten (Content Creator). Yang masing-
masing memiliki tanggung jawab, yaitu : 
1. Komisaris  
a) Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atas kebijakan 
















b) Melakukan pengawasan atas kebijakan-kebijakan yang dibuat 
direktur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 
c) Mempunyai wewenang untuk memgetahui seluruh kegiatan 
perusahaan. 
2. Direktur Utama  
a) Merencanakan, menyusun, serta menjalankan atau melakukan 
strategi operasional untuk pencapaian target yang telah ditetapkan 
dalam rapat umum pemegang saham perusahaan. 
b) Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan serta 
mengevaluasi jalannya perusahaan agar tetap sesuai dengan 
kebijakan dan anggaran dasar perusahaan. 
c) Melakukan kerjasama dengan perusahaan lain atau dengan pihak 
luar untuk kepentingan perusahaan. 
d) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalam 
perusahaan. 
3. Direktur Operasinal  
a) Mendampingi tugas-tugas Direktur Utama. 
b) Bertanggung jawab terhadap seluruh proses operasional. 
c) Mengecek, mengawasi dan menentukan semua kebutuhan proses 
operasional perusahaan. 
d) Mengawasi seluruh karyawan dan memastikan mereka 
menjalankan tugas sesuai dengan yang diperintahkan. 




a) Membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan 
rencana manajemen pemasaran, penjualan dan promosi ke arah 
pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. 
b) Membuat laporan kegiatan kepada Direktur Utama setiap satu bulan 
sekali sebagai pertanggungjawaban seluruh aktivitas pemasaran, 
penjualan dan promosi. 
c) Mengarahkan seluruh karyawan untuk bekerja secara professional, 
efisien, dan efektif. 
d) Mengadakan pengawasan terhadap seluruh kinerja Digital 
Marketing dan Content Creator. 
5. Digital Marketing  
a) Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan 
dengan pemasaran. 
b) Mengoptimalkan strategi pemasaran dengan mencari kata kunci 
populer menggunakan Keyword.io 
c) Mengunggah desain dan copywriting yang telah dibuat oleh Content 
Creator. 
d) Bekerja sama dengan Divisi Content Creator dalam memasarkan 
produk. 
6. Content Creator  
a) Membuat Desain promosi tentang konten yang telah disepakati. 
b) Merencanakan, menyusun serta membuat copywriting yang 




c) Bekerja sama dengan Divisi Digital Marketing dalam memasarkan 
produk. 
d) Merencanakan, menyusun dan membuat konten foto maupun video 
promosi melalui akun Youtube. 
 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
Saat ini, PT Hanan Manajemen Konsultan merupakan perusahaan yang 
berfokus pada bidang pengadaan  dan penjualan produk kesehatan dengan 
proses pemasaran online berbasis Digital Marketing. 
1. Product 
Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 
diamati, disukai, dan dibeli untuk memuaskan sesuatu kebutuhan atau 
keinginan (Adisaputro, 2014). Oleh karena itu produk dapat  memenuhi 
kebutuhan tertentu serta dapat diartikan sebagai sekelompok nilai yang 
memberikan kepuasan pada pemakainya. Produk yang ditawarkan oleh 
PT Hanan Manajemen Konsultan adalah produk kesehatan, yaitu : 




Gambar II. 2  





Susu Lifeline Alpha Lipid merupakan susu yang 
menggabungkan kolostrum dan probiotik untuk dukungan sistem 
kekebalan dan pencernaan yang kuat guna membantu konsumen 
merasa seimbang, sehat dan kuat. Produk susu Lifeline di import 
langsung dari New Zealand dan memiliki manfaat yang sangat 
beragam, yaitu mampu menyembuhkan berbagai macam jenis 
penyakit kronis seperti saraf kejepit, kesehatan usus, penyakit 
jantung, dan masih banyak lainnya. 





Gambar II. 3  
Gambar Susu Kolostrum New Zealand 
Sumber: https://www.deepbluehealth.co.nz/ 
 
Susu Kolostrum New Zealand merupakan susu kolostrum 
yang bermanfaat untuk kesehatan kekebalan tubuh, pertumbuhan 
tulang dan fungsi otak. Susu ini terbuat dari susu sapi perah yang 
dibesarkan di padang rumput di ladang hijau Selandia Baru, Deep 




IgG) dan sejumlah nutrisi terkonsentrasi untuk mendukung 
kesehatan kekebalan. 






Gambar II. 4  
Gambar Suplemen GlycOmega Plus 
Sumber: https://www.deepbluehealth.co.nz/ 
 
Deep Blue Health GlycOmega Plus adalah suplemen 
perawatan sendi alami yang memelihara jaringan dan menargetkan 
sumber nyeri sendi dan nyeri otot. Perawatan berkualitas tinggi ini 
adalah kombinasi dari ekstrak laut generasi baru ditambah khasiat 
penyembuhan dari kerang remis (Green Lipped Mussel). Green 
Lipped Mussels (GLM,) telah lama digunakan untuk mengobati 
nyeri sendi yang berhubungan dengan artritis.  
Deep Blue Health GlycOmega Plus  telah dilakukan uji 
kualitas produklnya di laboratorium NZ. Produk ini dibuat 
berdasarkan Prinsip HACCP dan Praktik Manufaktur yang Baik 










Gambar II. 5 
Gambar Suplemen Magesium & Cramp Bark 
Sumber: https://www.deepbluehealth.co.nz/ 
 
Suplemen Magnesium merupakan suplemen kesehatan  yang 
berperan penting dalam banyak sistem biologis, terutama dalam 
fungsi otot yang sehat, ketegangan sebelum menstruasi (PMT), dan 
menenangkan kegelisahan.  
Cramp Bark adalah ramuan Amerika Utara yang secara 
tradisional digunakan untuk mengobati kejang otot, nyeri dan 
pembengkakan perut yang berhubungan dengan siklus menstruasi 
dan meningkatkan fungsi ginjal. Magnesium Blue Health & Cramp 
Bark memiliki manfaat tambahan dari Vitamin B6 dan zinc untuk 
meningkatkan pemulihan otot pada atlet, gejala PMT, dan sakit 
kepala karena tegang. Selain berfungsi sebagai pemulihan otot, 






Dalam memasarkan produk yang ditawarkan, PT Hanan Manajemen 
Konsultan menjual produknya dengan harga yang cukup bervariasi. 
Harga-harga ditabel II.1 merupakan harga yang telah ditentukan. 
Tabel II. 1 
Daftar Harga Produk PT Hanan Manajemen Konsultan 
 
No. Produk Harga Keterangan 
1. Susu Lifeline Alpha Lipid Rp. 526.000 Harga khusus 
untuk member 
Rp. 658.000 Harga untuk non-
member 
2.  Susu Kolostrum New Zealand Rp. 600.000  - 
3. Suplemen GlycOmega Plus Rp. 500.000  - 
4. Suplemen Magnesium & Cramp 
Bark 
Rp. 360.000  - 
    Sumber: Diolah oleh Praktikan 
 
3. Place 
PT Hanan Manajemen Konsultan berlokasi di Jl. Ampera Raya No. 
42F Bekasi Timur. Tempatnya sangat strategis dan dekat dengan pusat 
kota, karenanya agar konsumen lebih mudah untuk mengunjunginya. 
 
4. Promotion 
Variabel bauran komunikasi pemasaran yang sangat penting 
dilakukan perusahaan dalam memasarkan produknya yaitu salah 




digunakan untuk memberitahukan dan membujuk pasar tentang produk 
atau jasa yang baru pada perusahaan melalui iklan, penjualan pribadi, 
promosi penjualan, maupun publikasi (Kotler dan Armstrong, 2012:62). 
Dalam melakukan kegiatan promosi, penggunaan media yang 
dipilih harus tepat, agar dapat menarik minat beli konsumen untuk 
mengkonsumsi suatu produk. PT Hanan Manajemen Konsultan 
melakukan kegiatan promosinya melalui media sosial dan web. 
Pasalnya saat ini, media sosial mempunyai pengaruh yang sangat besar 
dalam kegiatan promosi dan tak dapat dipungkiri bahwa media sosial 
juga dapat memperluas segmentasi pasar dan minat konsumen untuk 












Gambar II. 6 
Gambar Bukti Promosi 








A. Bidang Kerja 
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 60 hari kerja, 
praktikan ditempatkan pada Divisi Content Creator dan mendapat 
bimbingan langsung oleh bapak Yuri Rosmayadi selaku Direktur PT Hanan 
Manajemen Konsultan.   
Pada saat kegiatan Praktik Kerja Lapangan di laksanakan, praktikan 
diberi bimbingan serta di beritahu tentang tugas yang harus praktikan 
kerjakan dan setiap harinya praktikan harus membut dan mengirim laporan 
yang telah dikerjakan oleh praktikan kepada pembimbing sebelum jam 
kerja selesai. 
Adapun tugas utama praktikan dalam melaksanakan kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL), yaitu sebagai berikut : 
1. Pekerjaan di bidang Content Creator 
a. Membuat desain promosi untuk di upload melalui media sosial 
dan web. 
b. Membuat copywriting sosial media dan web. 
c. Bekerja sama dengan Divisi Digital Marketing dalam 
memasarkan produk 





B. Pelaksanaan Kerja 
Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) praktikan 
diberikan tugas sesuai dengan bidang praktikan dan diberikan beberapa 
pekerjaan tambahan untuk membantu karyawan lain dalam menyelesaikan 
pekerjaan. 
1. Pekerjaan di bidang Content Creator 
a. Membuat desain promosi untuk di upload melalui media sosial 
dan web. 













Gambar III. 1  
Diagram Alur Membuat Desain Promosi 













Desain merupakan suatu proses kreatif dalam memecahkan 
suatu permasalahan dalam hal yang menyangkut perancangan 
suatu objek yang bersifat fungsional atau estetis. Yang pada 
prinsipnya melihat aspek teknis, fungsi, material, tanpa 
melepaskan unsur warna, garis, tekstur, keseimbangan komposisi, 
dan bentuk (Beta, 2008 hlm. 5). 
Praktikan melakukan tugas yang diberikan oleh bapak Yuri 
Rosmayadi untuk membuat desain promosi di media sosial dan web. 
Di dalam desain tersebut yang harus ada adalah logo New Image, 











Gambar III. 2  
Gambar Desain Instagram 










Gambar III. 3  
Gambar Desain Web Blogspot 
Sumber: Diolah oleh praktikan 
 
Dalam proses pembuatan desain, praktikan selalu 
berkonsultasi dengan pembimbing terkait desain yang dibuat, warna 
yang akan digunakan serta headline promosi yang akan digunakan 
didalam desain tersebut. 
Gambar III. 4 
Gambar Desain Web Wordpress 





Setelah desain selesai dibuat Setelah desain selesai dibuat, 
praktikan menyerahkannya kepada tim Digital Marketing untuk di 
posting ke berbagai sosial media dan web. 
 














Gambar III. 5 
Diagram Alur Membuat Copywriting 
Sumber: Diolah oleh praktikan 
 
Pemasaran konten adalah pemasaran serta proses bisnis 
untuk menciptakan dan mendistribusikan konten yang berharga dan 
relevan untuk menarik, mendapatkan dan mengajak target audiens 
Mulai 
Mempelajari produk 









sehingga melakukan aksi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 
dalam konten. (Content Marketing Institute, 2019) 
Baltes (2015) berpendapat bahwa harus ada pembeda antara 
pemasaran konten dengan copywriting. Jika pemasaran konten 
bertujuan untuk menaikan kesadaran merek diantara segmen target 
audiens dan meningkatkan secara otomatis loyalitas konsumen 
terhadap merek melalui informasi dan pendidikan, maka 
copywriting fokus utamanya adalah pada penentuan target untuk 
bertindak ke arah yang diinginkan (paling sering membeli produk 
atau layanan tertentu). Juga, pemasaran konten berbeda dari iklan 









Gambar III. 6 
Gambar Copywriting Sosial Media 
Sumber: Diolah oleh praktikan 
Copywiting adalah optimalisasi penggunaan bahasa untuk 
tujuan promosi dan membujuk target audiens (Albrighton, 2013). 




bahasa dan tujuannya juga jelas yakni untuk keperluan promosi serta 











Gambar III. 7 
Gambar Copywriting Web 
Sumber: Diolah oleh praktikan 
Dalam membuat copywriting, biasanya praktikan selalu 
berkonsultasi dengan pembimbing PKL agar di dalam proses 
pembuatannya tidak ada miscomunication dan tidak ada kesalahan. 
Setelah copywriting selesai dibuat, praktikan langsung 
menyerahkannya kepada tim Digital Marketing untuk di posting ke 
berbagai sosial media dan web. 
 












Gambar III. 8 
Diagram Alur Kerja Sama dengan Tim Digital Marketing 
Sumber: Diolah oleh praktikan 
 
Dalam melakukan kegiatan PKL ini, praktikan bekerja sama 
dengan divisi Digital Marketing dengan mengirimkan hasil desain 
promosi dan copywriting yang telah di setujui oleh pembimbing 






Gambar III. 9 
Bukti Screenshot Chat dengan Tim Digital Marketing 
Sumber: Diolah oleh praktikan 
Mulai 
Membuat desain dan copywriting 






















Gambar III. 10 
Diagram Alur Membuat Video Youtube 
Sumber: Diolah oleh praktikan 
 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) konten adalah 
informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Menurut J 
Rowley (dalam Yazdanifard dan Kee, 2015), content marketing adalah 
manajemen yang memastikan identifikasi secara secara pasti, dengan 














didistribusikan lewat media digital. Content marketing yang dilakukan 
secara digital memiliki potensi nilai jual yang tinggi dalam memasarkan 
produknya di media sosial. YouTube adalah cara tercepat dan salah satu alat 
paling kuat di ranah media sosial dalam membangun hubungan yang baik 








Gambar III. 11 
Proses Upload Konten Promosi Youtube 








     Gambar III. 12 
     Detail Video Konten Youtube 





Dalam membuat konten youtube, praktikan menggunakan 
powerpoint dan biasanya praktikan membutuhkan waktu yang cukup lama, 
karena dalam proses mengeditnya harus memperhatikan beberapa hal, 







Gambar III. 13 
Hasil Konten Youtube 
Sumber: Diolah oleh praktikan 
 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan 
mengalami beberapa kendala pada beberapa kegiatan yang dilakukan, 
diantaranya adalah : 
1. Jaringan wifi yang sering terputus sehingga praktikan mengalami 
kesulitan dalam mengumpulkan, mengunggah, serta mengunduh 
beberapa desain atau konten youtube yang dibuat oleh praktikan. 
2. Sering terjadinya mati listrik, sehingga cukup menghambat praktikan 




3. Praktikan kesulitan serta kurang paham dalam memilih warna yang 
cocok untuk desain yang akan dibuat, karena dalam mata kuliah desain 
grafis yang telah praktikan pelajari, praktikan kurang mendapatkan 
pengetahuan yang spesifik dalam menentukan komposisi warna yang 
tepat untuk mendesain. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
1. Menghubungi pembimbing PKL terkait masalah jaringan wifi, dan 
Praktikan berinisiatif menggunakan jaringan data seluler jika wifi 
perusahaan masih tetap bermasalah. 
2. Menghubungi pembimbing PKL terkait masalah mat listrik, dan 
praktikan berinisiatif untuk terus melanjutkan pekerjaan semampu 
praktikan hingga listriknya kembali menyala. 
3. Bertanya dan berkonstultasi kepada pembimbing PKL untuk memilih 














Selama menjalani kegiatan PKL, praktikan banyak mendapat ilmu dan 
pengalaman yang berharga, selain itu juga praktikan dapat menarik 
beberapa kesimpulan berdasarkan hasil PKL yang telah praktikan lakukan 
selama 3 bulan atau 60 hari kerja. 
1. Praktikan mendapatkan ilmu, pengalaman, pengetahuan serta wawasan 
dalam menjalankan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Divisi 
Content Creator PT Hanan Manajemen Konsultan. 
2. Praktikan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dalam 
melaksanakan seluruh pekerjaan, khususnya dalam melaksanakan tugas 
di Divisi Content Creator. 
3. Kegiatan Divisi Content Creator meliputi pembuatan desain promosi, 
copywriting, dan membuat konten promosi untuk Youtube. Dalam 
proses pembuatan konten promosi, praktikan menyiapkan bahan bahan 
yang akan ada di dalam desain promosi seperti logo, foto produk, dan 
bahan promosi lainnya. Dalam proses pembuatan copywriting, 
praktikan sering berkonsultasi dengan pembimbing PKL, agar dalam 
pembuatannya tidak terjadi miscomunication atau kesalahan. Dengan 
hal itu, praktikan juga menjadi tahu dan paham tentang bagaimana 




4. Praktikan mengetahui strategi promosi yang dilakukan oleh Divisi 
Content Creator yaitu dengan memasarkan produknya melalui sosial 
media dan web yang difokuskan dengan mengadakan kegiatan promosi 
dengan dibantu oleh Divisi Digital Marketing. 
 
B. Saran 
Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan kegiatan PKL, praktikan 
melalui laporan PKL ini bermaksud untuk memberikan saran agar di masa 
yang akan datang dapat menjadi bahan pembelajaran dan masukan yang 
positif, sehingga dapat dijadikan acuan untuk perbaikan bagi pihak-pihak 
terkait. Adapun beberapa saran yang dapat praktikan berikan antara lain: 
1. Untuk Perusahaan  
a. Perlunya memperbaiki jaringan wifi atau jaringan internet agar tidak 
sering terputus secara tiba-tiba, karena hal tersebut cukup 
mengganggu pekerjaan praktikan dan rekan-rekan lainnya. 
b. Perlu adanya adanya sumber energi cadangan dari genset agar 
menunjang operasional kantor dapat terus berjalan meskipun listrik 
PLN padam. 
c. Perlunya fasilitas penunjang salah satunya yaitu komputer dengan 
jumlah tertentu untuk membantu para karyawan atau mahasiswa 






2. Untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
Saran praktikan untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
yaitu sering diadakannya pelatihan-pelatihan khusus untuk para 
mahasiswa khususnya mahasiswa DIII Manajemen Pemasaran agar 
menjadi seorang marketer yang profesional, sehingga mempunyai bekal 
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 Lampiran 6: Kegiatan Selama PKL 
No. Tanggal Kegiatan 
1 Senin, 07 September 2020 Perkenalan dengan pembimbing PKL, Atasan serta 
karyawan PT Hanan Manajemen Konsultan dan 
praktikan ditempatkan pada divisi Contet Creator 
 
2 Selasa, 08 September 2020 Penjelasan Visi Misi PT Hanan Manajemen 
Konsultan, struktur organisasi dan job description 
pada divisi Content Creator 
3 Rabu, 09 September 2020 Praktikan di mempelajari dan melihat contoh cara 
membuat desain promosi dan copywriting yang 
baik 
4 Kamis, 10 September 2020 Praktikan diberikan tugas untuk mencari bahan-
bahan yang dibutuhkan untuk membuat desain 
promosi 
5 Jumat, 11 September 2020 Praktikan diminta untuk membuat copywriting untuk 
postingan web dan sosial media 
6 Senin, 14 September 2020 Praktikan diminta untuk membuat akun youtube 
untuk konten promosi 
7 Selasa, 15 September 2020 Praktikan mecari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk 
konten youtube 
8 Rabu, 16 September 2020 Membuat konten video youtube dan 
membuat copywriting untuk postingannya 
9 Kamis, 17 September 2020 Membuat desain promosi untuk media 
sosial (instagram, tumblr, linkedin, 
pinterest) dan membuat coppywritingnya 
10 Jumat, 18 September 2020 Membuat desain promosi untuk web (blogspot, 
wordpress, medium, issuu, yumpu dan wattpad) 
11 Senin, 21 September 2020 Praktikan membuat konten video youtube dan 
membuat copywriting untuk postingannya 
12 Selasa, 22 September 2020 Praktikan membuat desain promosi untuk media 
sosial (instagram, tumblr, linkedin, pinterest) dan 
membuat coppywritingnya 
13 Rabu, 23 September 2020 Praktikan membuat desain promosi untuk web 
(blogspot, wordpress, medium, issuu, yumpu dan 
wattpad) 
14 Kamis, 24 September 2020 Praktikan diminta untuk membantu pembimbing 
dalam membuat daftar menu dan desain promosi untuk 
postingan instagram Rumah Kolostrum 
15 Jumat, 25 September 2020 Praktikan diminta membuat copywriting untuk 
postingan yang dibuat oleh pembimbing 
16 Senin, 28 September 2020 Praktikan membuat desain promosi serta copywriting 
produk susu Lifeline Alpha Lipid untuk sosial media 
dan web 
17 Selasa, 29 September 2020 Praktikan membuat desain promosi serta copywriting 
produk susu kolostrum New Zealand untuk sosial 
media dan web 
18 Rabu, 30 September 2020 Praktikan membuat desain promosi serta copywriting 





19 Kamis, 01 Oktober 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk suplemen Magnesium 
untuk sosial media dan web 
20 Jumat, 02 Oktober 2020 Praktikan membuat konten promosi di 
Youtube dan membuat copywriting untuk 
setiap postingannya 
21 Senin, 05 Oktober 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk susu Lifeline Alpha Lipid 
untuk sosial media dan web 
22 Selasa, 06 Oktober 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk susu kolostrum New 
Zealand untuk sosial media dan web 
23 Rabu, 07 Oktober 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk suplemen GlycOmega 
Plus untuk sosial media dan web 
24 Kamis, 08 Oktober 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk suplemen Magnesium 
untuk sosial media dan web 
25 Jumat, 09 Oktober 2020 Praktikan membuat konten promosi di 
Youtube dan membuat copywriting untuk 
setiap postingannya 
26 Senin, 12 Oktober 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk susu Lifeline Alpha Lipid 
untuk sosial media dan web 
27 Selasa, 13 Oktober 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk susu kolostrum New 
Zealand untuk sosial media dan web 
28 Rabu, 14 Oktober 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk suplemen GlycOmega 
Plus untuk sosial media dan web 
29 Kamis, 15 Oktober 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk suplemen Magnesium 
untuk sosial media dan web 
30 Jumat, 16 Oktober 2020 Praktikan membuat konten promosi di 
Youtube dan membuat copywriting untuk 
setiap postingannya 
31 Senin, 19 Oktober 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk susu Lifeline Alpha Lipid 
untuk sosial media dan web 
32 Selasa, 20 Oktober 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk susu kolostrum New 
Zealand untuk sosial media dan web 
33 Rabu, 21 Oktober 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk suplemen GlycOmega 
Plus untuk sosial media dan web 
34 Kamis, 22 Oktober 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk suplemen Magnesium 




35 Jumat, 23 Oktober 2020 Praktikan membuat konten promosi di 
Youtube dan membuat copywriting untuk 
setiap postingannya 
36 Senin, 26 Oktober 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk susu Lifeline Alpha Lipid 
untuk sosial media dan web 
37 Selasa, 27 Oktober 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk susu kolostrum New 
Zealand untuk sosial media dan web 
38 Rabu, 28 Oktober 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk suplemen GlycOmega 
Plus untuk sosial media dan web 
39 Kamis, 29 Oktober 2020 Libur Maulid Nabi Muhammad SAW 
40 Jumat, 30 Oktober 2020 Cuti bersama 
41 Senin, 02 November 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk suplemen Magnesium 
untuk sosial media dan web 
42 Selasa, 03 November 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk susu Lifeline Alpha Lipid 
untuk sosial media dan web 
43 Rabu, 04 November 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk susu kolostrum New 
Zealand untuk sosial media dan web 
44 Kamis, 05 November 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk suplemen GlycOmega 
Plus untuk sosial media dan web 
45 Jumat, 06 November 2020 Praktikan membuat konten promosi di 
Youtube dan membuat copywriting untuk 
setiap postingannya 
46 Senin, 09 November 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk susu Lifeline Alpha Lipid 
untuk sosial media dan web 
47 Selasa, 10 November 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk susu kolostrum New 
Zealand untuk sosial media dan web 
48 Rabu, 11 November 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk suplemen GlycOmega 
Plus untuk sosial media dan web 
49 Kamis, 12 November 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk suplemen Magnesium 
untuk sosial media dan web 
50 Jumat, 13 November 2020 Praktikan membuat konten promosi di 





51 Senin, 16 November 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk susu Lifeline Alpha Lipid 
untuk sosial media dan web 
52 Selasa, 17 November 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk susu kolostrum New 
Zealand untuk sosial media dan web 
53 Rabu, 18 November 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk suplemen GlycOmega 
Plus untuk sosial media dan web 
54 Kamis, 19 November 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk suplemen Magnesium 
untuk sosial media dan web 
55 Jumat, 20 November 2020 Praktikan membuat konten promosi di 
Youtube dan membuat copywriting untuk 
setiap postingannya 
56 Senin, 23 November 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk susu Lifeline Alpha Lipid 
untuk sosial media dan web 
57 Selasa, 24 November 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk susu kolostrum New 
Zealand untuk sosial media dan web 
58 Rabu, 25 November 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk suplemen GlycOmega 
Plus untuk sosial media dan web 
59 Kamis, 26 November 2020 Praktikan membuat desain promosi serta 
copywriting produk suplemen Magnesium 
untuk sosial media dan web 
60 Jumat, 27 November 2020 Praktikan membuat konten promosi di 












Lampiran 7: Dokumentasi PKL 
 
(Briefing sebelum memulai pekerjaan) (Suasana tempat duduk praktikan) 
(Suasana tempak bekerja praktikan)           (Proses saat membuat desain promosi) 




(Dokumentasi dengan atasan, pembimbing PKL) 
(Dokumentasi dengan pembimbing PKL)   (Dokumentasi dengan Direktur Utama) 
